



   スピンノイズの除去法































































































（4．1M）      ツ（m，θ（m））＝m（m）左（m）！（θ＝θ（m））十κ（m）
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 （4．2L）                  e（m）＝ツ（m）一左（m）一！（θ＝θ（m））






































          解法のアルゴリズム
モデル：μ（肌）＝ω（肌）｛（η）ナ（θ（η））十”（η）…モデルM’
   ：μ（肌）＝ω（η）十士（η）十∫（θ（η））十以肌）…モデル石
        （砂（η）・1（η））
           ↓
        伽（肌）の推定
           ↓
ゐ＝1，＿     推）（θ）の推定
           ↓
     P（e（ト去）（肌））＝・朽G（e（島一芸〕（肌））十PBx（e（店＿去）（η））の推定
       A＝1α，6，μ，τ2，e冒穿，e冒㌘］の最適化
           ↓
        f～止〕（η）の推定
           ↓
    ←NO一・～ム）（肌）がπにもθにもi・d・p・・d・・t
          YES
           ↓
 が（肌）、∫｝（θ）、P（e‡（肌））の確定 → B（η，θ）の確定
           ↓
         π（η）
           ↓
       ”（肌）に構造を入れ・PBG（ε‡（η））を用いる





 （5．1M）                  m（m）＝1og y（m）一1og広（哀＿1）（m）




 （5．2M）           m（m）＝1og y（m）一1og雄一1〕（m）
                11Ogツ（m）一10g才（m）＝e（m）十109！（θ＝θ（m））
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モデルLの場合は
 （5．2L）      m（m）＝ツ（m）一雄一。〕（m）
                 1ツ（m）一〃（m）＝e（m）十！（θ＝θ（m））
である．mチの！（θ＝θ（勿））はすべて后となるから，払個のmチのうち，異常値のように振舞う
大きいKま個のmチはBXに属する可能性が高いであろう．異常値の個数Kの推定には，Kita－









 （5．3ルτ）            e高＿o．5）（m）＝1ogy（m）一109彦（蒐＿1）（m）一1og力亥）（θ＝θ（m））













 （5．4〃）                 1og女哀）（m）＝1og女糞＿1）（m）十ε狼＿o．5）（m）




 （5．5〃）            e浅）（m）＝1og y（m）一1og女差）（m）一109力差）（θ＝θ（m））































                   jV （6．3）          Z（λ）＝Σ1ogP（雄一。．5〕（m）1λ）



























































 8．結   果
 8．1人工衛星データヘの応用
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φ（η）   1
        ＝
        ■
．1（・・プ（θ。）9（φゴ））
     ／   1（、）
    n＝1
       スピンを利用した走査方向
            （a）                   （b）
図4．（a）人工衛星の画像が1次元情報から構成されていることを，模式的に表した図．走査のパター
   ンは，図に示したものには限らない．（b）特殊な性質を持つ画像データの構成法．
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（a） （b）
                   （C）
図5．（a）rea1signa1κ（m）．（b）ノイズを加えたデータy（m）、（c）系統的なbackground noiseを除














         （a）                  （b）
図6．（a）ツ（m）．（b）系統的なbackground noiseを除去したデータ万（m）．m（m）の影響は除去され





ろ       τ2    α ろ        τ2
斗〇〇（Gauss）    1．0×10－2   0．06   ＋oo（Gauss）    1，058×10－2
1（Cauchy）     1．0×10一室   0，04   1（Cauchy）     1，489×10－3

















         （c）                 （d）
図7．（a）real signalκ（m）、（b）ノイズを加えたデータy（m）．（c）系統的なbackground noiseを除
   失したデータぞ（m）．（d）κ（m）に滑らかさを仮定し，m（m）の項も除去したデータ，κ‡（m）．









 （8．1M）                  B（m，θ，φ）＝〃（m）g（φ）！（θ）
 （8．1工。）                  B（m，θ，φ）＝m（m）十9（φ）十！（θ）
で表現されるものを考える．〃（・）は，θにもφにも依存しない，相互相関の無いノイズである．
この時，画像データは
 （8．2M）         ツ（m，θ（m），φ（m））I＝〃（m）g（φ（m））！（θ（m））十κ（m）
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A Method to Separate the Spin Sypchronized SignaIs
           Using a Bayesian Approach＊
               Tomoyuki Higuchi
        （The Institute of Statistical Mathematics）
    Data taken aboard a spinning spacecraft frequent1y suffers from an unexpected
modu1ation synchronized with the rotation of the spacecraft．Higuchi et a1．（1992）has
proposed the method to separate natura1emissions from the severa1possib1e sources of
noise a工。ng the1ine of a Bayesian approach which has been recent1y app工ied to various
inversion prob1ems such as nonstationary time series mode1ing and image reconstruction．
In the proposed approach，the observed data is modeled as y（m）＝〃（m）云（m）！（θ（m））十κ（m），
whereθ（m）is an ang1e（phase）between the sensor and the some view direction and！（θ）
represents the phase response of the background noise．彦（m）and〃（m）are the1ong－term
trend component and time－and phase－independent component of the intensity of the
backgromd noise，respective1y．κ（m）is the estimated natura1emissions．In this paper，
we extend this mode1to a genera1case even where e（m）＝1og m（m）obeys a non－Gaussian
distribution function．In．addition，、we app1y it to an image restoration prob1em in which a
given image is buiIt up by a scanning1ike a TV picture．
Key words：Time series，Bayesian approach，out1ier detection，smoothing，non1inear mode1ing，
Spatial pattem ana1ysiS，image prOceSsing．
＊The eIectric ie1d data examined in this report were obtained by the Pioneer Venus orbiter and
were processed with support furnished by the Nationa1Aeronautics and Space Administration
（NASA）under research grants NAG2－501and NAG2－485．
